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CHAIN STORES 3-1-70 Inc. 3-1-71
Chief Jrnymn. $198.00 $30.00 $228.00
1st Jrnymn. 178.00 30.00 208.00
Journeyman 174.00 30.00 204.00
Chief F. & P. 162.00 20.00 182.00
Chief Deli 155.00 20.00 175.00
Wghr. & Wrpr. 131.50 18.00 149.50
PATHMARK
SHOP-RITE
7-1-70 Incr. 7-1-71
Chief Jrnymn. $203.00 $30.00 $233.00
1st Jrnymn. 184.00 30.00 214.00
Journeyman 179.00 30.00 209.00
Chief App. 165.00 20.00 185.00
Chief App."C" 179.00 20.00 199.00
Wghr. & Wrpr. 139.00 18.00 157.00
Inc. 3-4-72 Incr.
Roll Back 
6-17-92 Incr.
$30.00 $258.00 $10.96 $247.04 $11.00
25.00 233.00 9.12 223.88 11.00
25.00 229.00 9.12 219.88 11.00
20.00 202.00 7.32 194.68 10.00
20.00 195.00 7.32 187.68 10.00
18.00 167.50 6.56 160.94 9.00
R E D C I R C L E R A T E S
Incr. 5-1-72 Incr.
Roll Back 
8-6-72 Incr.
$30.00 $263.00 $13.69 $249.31 $11.00
25.00 239.00 10.00 228.98 11.00
25.00 234.00 10.37 223.63 11.00
20.00 205.00 7.05 197.95 10.00
20.00 219.00 6.07 212.93 10.00
18.00 175.00 7.01 167.99 9.00
Cost Of 
Living Behind 
Incr. Book
3-4-73 Incr. 6-30-73 Rate PAPER RATES
$258.04 $9.00 $267.04 $1.96 $269.00
234.88 7.25 242.13 1.87 244.00
230.88 7.25 238.13 1.87 240.00
204.68 4.00 208.68 3.32 212.00
197.68 • O o 201.68 3.32 205.00
169.94 4.00 173.94 2.56 176.50 .
Cost Of 
Living Behind 
Council Book
3-4-73 Incr. Incr. Rate PAPER RATES
$260.31 $9.00 $269.31 $4.69 $274.00
239.88 7.25 247.23 2.76 250.00
234.63 7.25 241.88 3.12 245.00
207.95 4.00 211.95 3.05 215 .00
222.93 4.00 226.93 2.07 229.00
176.99 4.00 180.99 3.01 184.00
/PATHMARK
SHOP-RITE
INDEPENDENT
MARKETS
3-1-70
and
5-1-70 Incr.
7-1-71
and
5-1-71 Incr. 5-1-72
1
Incr.
Roll Back 
8-6-72 Incr.
3-4-73
and
5-1-73 Incr.
Cost Of 
Living 
Incr. 
6-30-73
Behind
Paper
Rates PAPER RATES
Chief Jrnymn. $198.00 $30.00 $228.00 $30.00 $258.00 $14.04 $243.96 $11.00 $254.96 $9.00 $263.96 $5.04 $269.00
1st Jrnymn. 178.00 30.00 208.00 25.00 233.00 10.44 222.56 11.00 233.56 7.25 240.81 3.19 244.00
Journeyman 174.00 30.00 204.00 25.00 229.00 10.12 218.88 11.00 229.88 7.25 237.13 2.87 240.00
Chief F. & P. 162.00 20.00 182.00 20.00, 202.00 7.26 194.74 10.00 204.74 4.00 208.74 3.26 212.00
Chief Deli 155.00 20.00 175.00 20.00 195.00 5.75
«. . ’.i
189.25 10.00 199.25 4.00 203.25 1.75 205.00
Wghr. & Wrpr. 131.50 18.00 149.50 18.00 167.50 7.53 159.97. t 9.00 168.97 4.00 172.97 3.53 176.50
3-1-70
and
7-l­
and
71
DIFFERENCE BETWEEN PAPER RATES & WAGES
5-1-70
Chain Stores
5-1- 
Red <
71
Circle Pathmark-Shop--Rite & Indep. Markets
Chief Jrnymn. $1. 96 $4 .69 5.04
1st Jrnymn. 1.87 2.76 3.19
Journeyman 1 .87 3 .12 2.87
Chief F. & P. 3. 32 3.05 3*26
Chief Deli 3. 32 2.07 1.75 ■
Wghr. & Wrpr. 2. 56 3.01 3.53
\
